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du temps de guerre. Dans une première par-
tie, l'auteur étudie, à l'aide de données empi-
riques, les liens entre la guerre et ce qu'il 
considère comme les trois caractéristiques 
fondamentales de l'État-nation : la cohésion 
interne, la concentration du pouvoir et de la 
production, et l'inégalité dans la distribution 
des ressources. Il vérifie dans la seconde 
partie de l'ouvrage les hypothèses élaborées 
dans la première en examinant le cas des 
États-Unis. Même si les États-Unis n'ont pas 
été dévastés par les deux guerres mondiales, 
la guerre de Corée ou celle du Vietnam, 
celles-ci n'en n'ont pas moins affecté le pays 
sur le plan intérieur. A. Stein conclut que la 
guerre est un déterminant majeur de change-
ment. Plus grand est l'effort de mobilisation 
des ressources du pays, plus le changement 
est important. La guerre entraîne entre autre 
une fragmentation de la cohésion sociale et 
une augmentation du pouvoir de l'Etat, pou-
voir que celui-ci peut alors utiliser pour con-
trôler les autres effets sociaux de la mobilisa-
tion. 
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